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Для подводной разработки плотных, слежавшихся грунтов применяются 
землесосные снаряды, оснащенные фрезерными рыхлителями. Грунт, разрушенный 
режущими элементами фрезы, в смеси с водой образует пульпу, которая грунтовым 
насосом перекачивается по трубопроводу к месту укладки грунта [1]. 
 Одним из факторов эффективной работы фрез является оптимальная компоновка 
режущего пояса, включающего в себя режущие элементы, закрепленные  
в обоймах крепления, которые установлены на лопастях фрезы.  
В настоящее время в практике гидромеханизации широкое применение нашли 
фрезы конструкции КПИ [2], отличающиеся наличием лопастей с отвально-
направляющими поверхностями, которые обеспечивают эффективную подачу кусковатого 
грунта в активную зону всасывания, что способствует уменьшению просора грунта  и 
повышению производительности земснаряда.  
Кроме того, режущие элементы фрез выполнены с размерами, увеличивающимися 
от хвостовой части фрезы к её торцу, поскольку, как показывает практика работы, износ 
режущих элементов фрез в торцевой части значительно выше, чем в хвостовой, из-за 
большего времени контакта с грунтом в процессе резания. Такое увеличение размеров 
режущих элементов позволяет получать их равномерную длину при достижении 
максимального износа и, следовательно, продлевать срок службы фрез. 
В конструкциях фрез обоймы крепления, в которых установлены режущие 
элементы, расположены на наружных поверхностях лопастей. Поскольку обоймы 
крепления выступают над наружной поверхностью лопастей, то при работе фрезы 
происходит трение поверхностей обойм о грунт забоя, что вызывает их абразивный износ, 
увеличивает энергоемкость процесса резания. Кроме того, периодически требуется замена 
изношенных обойм крепления на новые, что приводит к простоям земснаряда и снижению 
его производительности. Поэтому необходима разработка конструкции фрезы, лишенной 
перечисленных недостатков.  
В результате на стадии технического предложения разработана конструкция 
модернизированной фрезы, в которой изменена компоновка режущего пояса: обоймы 
крепления режущих элементов установлены на торцевых поверхностях лопастей. фрезы. 
При этом внутренняя и наружная поверхности каждой обоймы крепления выполнены как 
продолжение внутренних и наружных поверхностей сменного режущего элемента и 
лопасти (рис. 1, 2).  
Фреза состоит из ступицы 1 и закреплённых на ней лопастей 2, соединённых между 
собой кольцом 3. На торцах лопастей 2 установлены (например, сваркой), обоймы 
крепления 4 так, что внутренняя 5 и наружная 6 поверхности обоймы крепления 4 
выполнены с возможностью продолжения с внутренней 7 и наружной 8 поверхностей 
сменных режущих элементов 9 и внутренней 10 и наружной 11 поверхностей лопастей 2. 
В обоймах крепления 4 выполнены отверстия, в которых закреплены сменные режущие 
элементы 9, зафиксированные клиньями 12, проходящими  через  отверстия  в  обоймах  
крепления  4  и  хвостовиках  13. 
Конструкция функционирует следующим образом. Фрезу надевают на головной 
вал грунтозаборного устройства, после чего включают привод, вращение от которого 
через головной вал передается фрезе, находящейся в забое. При резании грунта сменными 
режущими элементами  происходит отделение стружки, которая последовательно 
перемещается по внутренним поверхностям сменных режущих элементов, обойм 
крепления и лопастей. При этом установка обойм крепления с торца лопастей улучшает 
эксплуатационные свойства фрезы, так как устраняет контакт наружной поверхности 
обойм крепления с грунтом, что исключает их абразивный износ  и  снижает  
энергоемкость  процесса  резания  грунта. 
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Рис. 1.  Общий вид модернизированной фрезы 
 
 
 
Рис. 2. Установка обоймы крепления и сменного режущего элемента  
на  модернизированной  фрезе 
 
Для сравнения на рис. 2 штрихпунктирной линией показана обойма крепления  
в существующей конструкции фрезы, установленная на наружной поверхности лопасти. 
Из рисунка видно, что при работе фрезы до модернизации происходит  
трение поверхности обоймы крепления о грунт забоя, что вызывает ее абразивный износ.  
На  конструкцию  модернизированной  фрезы  выдан  патент  [3]. 
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